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Fatimah, 1998. Toksisitas Larvisida Berbagai Fraksi Daun Annona squamosa L. 
terhadap Larva Nyamuk Aedes aegypti Linn. Skripsi ini di bawah bimbingan 'Ora. 
Hamidah, M.Kes. dan Drs. Salamun. M.Kes. Jurusan Biologi Fakultas Matematika 
dan IImu Pengetahuan Alam. Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah suatu penyakit yang disebabkan 
oJeh virus dan ditularkan o]eh nyamuk. Aedes aegypti. merupakan salah satu 
vektor yang penting da\am penyebaran penyakit ini. 
Untuk itu, diperlukan suatu usaha untuk mengendalikan kepadatan Aedes 
aegypli sebagai vektor. Teknik yang umum digunakan untuk mengendalikan 
kepadatannya yaitu dengan memberi insektisida kimia sintetis. Da]am kenyataan­
nya, cara ini (t'rienyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan menyebabkan resisten­
si serangga sasaran. 
Untuk pemecahan masalah tersebut perlu digalakkan pemakaian insektisida 
yang berasal dari tumbuhan. Annona squamosa L. adalah tumbuhan yang potensial 
untuk digunakan sebagai insektisida. 
Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah berikut~ 
( 1) apakah ada perbedaan toksisitas larvisida berbagai fraksi daun Annona 
squamosa L. terhadap Aedes aegypli 1; (2) apakah ada perbedaan jumlah larva 
yang berubah instar oleh pengaruh berbagai fraksi daun Annona squamosa L. pada 
waktu dan nilai LC yang sarna ? 
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi Medis Fakultas 
Matematika dan lImu Pengetahuan Alam. Universitas Airlangga. 
Pene\itian ini mengb'll11akan metode eksperimental dengan rancangan acak 
\engkap. Masing-masing perlakuan dengan 5 replikasi dan data dianalisis dengan 
Analisis Ragam (ANA VA). 
Hasil penetitian menunjukkan bahwa fraksi semi polar mempunyai 
toksisitas tertinggi diantara fraksi-fraksi lainnya, kemudian diikuti fraksi non polar 
dan terakhir fraksi polar. Sesuai dengan hasil uji perubahan instar larva, semi polar 
mempunyai pengaruh yang paling kuat dalam menghambat perubahan instar larva, 
sehingga larva yang berubah instar jumlahnya paling sedikit dibanding kedua 
fraksi lainnya. 
Kata kunci : Toksisitas, Annona squamosa L., Aedes aegypti Linn., LCso dan LC90 • 
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